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Autor iznosi nove podatke o poznatom slikaru Carlu Maratti (Camerano, 1625 - Rim, 1713. g.). Na temelju zapisa 
Giovannjai Pietra Bellorija koje je zabilježio u knjizi Vita dei pittori, scultori e architetti moderni, te arhivskih 
podataka iz Camerana, utvrduje se da su se njegovi preci, bježeći pred Turcima, doselili u Marche iz Dalmacije. 
Stoga se slikar može svrstati u skupinu dalmatinskih (hrvatskih) umjetnika Schiavona, koji su napustivši domovinu 
djelovali u izglednijim sredinama Zapada. Uz Marattu se povezuje i skupina slika u crkvi sv. Ignacija i u isusovačkom 
samostanu u Dubrovniku. Ta djela potvrduju povezanost dubrovačkih naručitelja s Rimom, te popularnost Marattinih 
djela. Navodi se i portret liječnika Đure Baglivija (Dubrovnik, 1668 - Rim, 1707. g.) kojega je izradio njegov 
prijatelj Carlo Maratta. 
Znameniti pisac i kritičar kasnog seicenta u Rimu, Gio-
vanni Pietro BeHori (1613 - 1695. g.) u knjizi Le vite dei 
pittori, seultori e architetti moderni zabilježio je podatke o 
slikaru i svom prijatelju Carlu Maratti (Camerano, 1625-
Rim, 1713. g.). Uz ostale vrijedne podatke o njegovu životu 
i djelima, BeHori je napisao: 
Nel tempo che Solimano imperatore de'Turchi invase e 
s'insignori in parte dell'Illiria, altrimenti Schiavonia, moite 
di quelle famiglie cristian e esposte al mare Adriatico si 
ricoverarono in Ancona, come citta pia commoda alla 
navigazione. Fra quei che vi trasmigrarono Matteo Maratti 
seguito l'istessa fortuna con due figliuoli giovinetti, l'uno 
de'quali, Tomaso, dopo le prime passo alle seconde nozze e 
s'accaso in Camerano terra d'Ancona congiunto in matri-
monio con una vedova Faustina de'Masini, famiglia in quel 
luogo civile ed onorevole. Avendo Tomaso di costei una 
bambina, di cui resto privo, e trovandosi di gia d' anni maturo 
senza speranza d' aver piit figliuoli, per la divozione che egli 
portava a San Carlo feee voto al Santo e ne ottenne un figliuolo 
a cui pose nome Carlo, il quale venne alla luce del mondo 
l' anno 1625 il giorno 15 di maggio.' lU vrijeme kad je turski 
sultan Sulejman osvojio i zagospodario ilirskim krajevima 
zvanim Schiavonia, mnoge su kršćanske obitelji s Jadranske 
obale našle utočište u Ankoni, gradu veoma povoljnom za 
plovidbu. Među tim obiteljima bila je i ona Mateja Marattija 
koji se iselio s dva mala sina. Jedan od njih, Tomaso, oženio 
se drugi put udovicom Faustinom de'Masini, iz ugledne 
građanske obitelji u Camaranu kraj Ancone. Budući da je s 
njom imao samo kćerku koju je izgubio, a nalazeći se već u 
zrelim godinama bez nade da će imati još djece, zavjetovao se 
sv. Karlu kojega je jako štovao, te je 15. svibnja 1625. godine 
dobio sina kojemu je nadjenuo ime Karlo.! 
Kako je primijetila Evelina Borea, priređivačica BeHo-
rijevih života, Marattino dalmatinsko podrijetlo i datum 
rođenja u Cameranu potvrdio je arhivskim dokumentima 
Raffaele Elia 1943. godine. On je pronašao notarski doku-
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Bogorodica s usnulim kristom, sv. Katarinom Aleksandrijskom i andelima, Dubrovnik, I susovački samostan 
I Virgin with a Sleeping Christ, St. Catherine of Alexandria and Angels, Dubrovnik, Jesuit Monastery 
ment napisan 7. rujna 1620. godine koji se odnosi na dotu 
Faustine pok. Jacopina di Camerano, udovice Ludovica pok. 
Barnabe Francionija iz Camerana koja se te godine udala 
za Tomasa Marattu, oca slikara Carla. Uz njegovo je ime 
zapisano Schiavone. U oporuci Tomasa Maratte napisanoj 
23. veljače 1628. godine u Cameranu, on se nanovo kvalifi-
cirao kao Schiavone, podrijetlom iz Dalmacije, ali već dugo 
stanovnik Camerana. Svojim nasljednicima imenovao je si-
na Carla i ženu Gustinu (Faustinu). Sljedeće godine Tomaso 
je napisao novu oporuku prema kojoj je nećake Antonija 
pok. Francesca i zeta Domenica Manghija imenovao skrb-
nicima maloljetnoga sina Carla. Tomaso se spominje i 1634. 
godine.2 Neovisno o arhivskim podacima, vjerodostojnost 
Bellorijeva navoda o podrijetlu Marattine obitelji ne treba 
biti upitna: on i Maratta su suvremenici, obojica su živjela 
u Rimu a bili su iskreni prijatelji, tim više što je BeHori bio 
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oduševljeni pobornik Marattine umjetnosti. Kao predstav-
nik baroknog klasicizma, Maratta je gotovo na idealn na-
čin ostvario BeHorijeve ideale u kojima su uzori antička 
umjetnost i Rafaelovo slikarstvo.3 
Zanimljivo je da u Dubrovniku postoji skupina slika 
koja se može povezati s tim slikarom. 
1. Bogorodica Bezgrešnog začeća s Bogom Ocem, Franje-
vačka crkva. oltar Zamagna (usp. dokV 
2. Bogorodica s usnulim Djetetom, sv. Katarinom Alek-
sandrijskom i andelima, Isusovački samostan. Među svim 
slikama koje se čuvaju u crkvi sv. Ignacija i u Isusovačkom 
samostanu koje se povezuju s Marattom, to je djelo svakako 
najljepše. Original se čuva u Louvreu, a darovao ga je kar-
dinal Janson 1697. godine francuskom kralju Louisu XIV. 
Pariška je slika potpisana idatirana ( Carolus Maratta pinxit 
1697) .5 Poznate su brojne, starije kopije (Rim, Galerija Cor-
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The Visitation, Dubrovnik, Jesuit Monastery 
sini; Rim, Galleria d' arte antica, Palazzo Barberini; Stamfo-
rd, Burghley House; Weimar, Schloss Museum; Padova, Mu-
seo Civico) . Sam je Maratta izradio i veći broj bakropisa 
koji variraju temu i kompoziciju: mijenjao se položaj Bogo-
rodičine glave, broj anđela ili lik sveca sa strane.6 
Kao i druge varijante, tako je i dubrovačka neosporne 
starosti. Mogla bi se datirati neposredno nakon potpisane 
slike u Louvreu, dakle nakon 1700. godine, kada je samostan 
u Dubrovniku intenzivno opreman oltarima, slikama i fres-
kama. Tada su za samostan radili kipar Giovanni Maria 
Morlaiter te slikari Bartolomeo Litterini i Gaetano Garcia. 
Ona je djelo koje bih odredio kao lijepu staru, možda radi-
oničku kopiju, koju su Dubrovčani nabavili u Rimu, gdje 
je njihov red imao sredšte. 
3. Pohodenje Blažene Djevice Marije Elizabeti, Isusovački 
samostan. Osim kao slikar Maratta se istaknuo i kao grafi-
Carlo Maratta, Pohodenje Blažene Djevice Marije Elizabeti, bakrorez / Carlo 
Maratta, Visitation, engraving 
čar. U mladenačku fazu njegova djelovanja, između 1644. i 
1656. godine datira se bakrorez s prikazom Pohođenja. Ma-
ratta je za crkvu S. Maria della Pace u Rimu izradio (između 
1659. i 1666. godine) sliku iste tematike, ali složenije kom-
pozicije. U bakrorezu je reproduciran desni dio slike.? Sli-
karova popularna invencija korištena je, u izmijenjenom 
obliku, i na slici u dubrovačkom Isusovačkom samostanu. 
Ona je skromne likovne vrijednosti i vjerojatno nije nastala 
prije 1700. godine. Tome treba dodati da je na sličan način 
temu Vizitacije oblikovao mletački slikar Antonio Molinari 
(1655-1704. g.) u crkvi S. Maria dei Deloritti (Ospedaletto ) 
u Veneciji, koja se datira 1682. godinom.8 Molinari je možda 
mogao poznavati Marattina djela, ali se mogao ugledati i 
na Pohodenje koje je Paolo Veronese naslikao za crkvu San 
Giacomo u Muranu, zamijenivši herojske geste dramatič­
nim.9 
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Carlo Maratta, Bogorodica se ukazuje sv. Stanislavu Kostki, Rim, S. Andrea al 
Quirinale / Carlo Maratta, Virgin Appearing to St. Stanislas Kostka, Rome, San 
Andrea al Quirinale 
4. Bogorodica se ukazuje sv. Stanislavu Kostki, Isusovački 
samostan. Sačuvane su dvije kopije prema oltarnoj slici koju 
je Maratta izradio za crkvu S. Andrea al Quirinale u Rimu. 
Slika je bila naručena 1676. a dovršena je tek 1687. godine, 
kada je prema dokumentima u arhivu Doria Pamphilj, sli-
karu bilo plaćeno 400 skuda. U tom je razdoblju Maratta 
bio iznimno zaposlen, pa njegov prijatelj i biograf Pietro 
Beliori navodi da je 1680-1681. godine izradivao dvadeset 
dvije slike, medu kojima su najbrojnije bile velike oltarne 
slike. Nakon toga slikar je bio toliko iscrpljen da je bio lije-
čen, prema tadašnjim uobičajenim postupcima, ispušta-
njem krvi. Bolest i liječenje uvjetovali su da je slikar kasnio 
s ispunjenjem dogovorenih obveza. 10 
Veća dubrovačka slika ne slijedi potpuno izvornik, ali 
poštujući osnovnu kompozicijsku ideju, ali i osobine ba-
roknoga klasicizma koji je upravo tih godina Maratta o pri-
mjerio u nizu djela. S obzirom da rimska slika nije bila do-
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Bogorodica se ukazuje sv. Stanislavu Kostki, Dubrovnik, crkva sv. Ignacija / Vir-
gin Appearing to St. Stanislas Kostka, Dubrovnik, St. Ignazio 
vršena ni 1687. godine, to se i njezina kopija u Dubrovniku 
može datirati tek nakon toga, vjerojatno oko 1700. godine. 
U samostanu se čuva i umanjenja verzija ovalnoga formata 
skromnije, gotovo amaterske, likovne vrijednosti. 
5. Smrt sv. Franje Ksaverskoga, crkva sv. Ignacija, oltarna 
pala, treća kapela na južnoj strani. Prema pisanju K. Prija-
telja, autor dubrovačke slike je Gaetano Garcia koji je 
1735-1738. godine freskama oslikao svetište u dubrovač­
kom isusovačkom svetištu. On se u radu koristio brojnim 
predlošcima rimskih slikara kasnog 17. stoljeća, najizravnije 
Cira Ferrija. Nije stoga čudno da je oltarna pala Smrt sv. 
Franje Ksaverskogakopija nastala prema istoimenoj slici ko-
ju je za oltar u kapeli sv. Franje Ksaverskoga u rimskoj crkvi 
Il Gesu izveo Carlo Maratta 1679. godine. I u ovom pri-
mjeru kopist je dijelom slijedio predložak, preuzimajući 
kompoziciju u cjelini ali probirući sporedne likove i poje-
dinosti prema vlastitom nahodenju. II 
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6. Portret dr. Đure Baglivija. Liječnik i medicinski pisac 
Đuro Baglivi (Dubrovnik, 1668 - Rim, 17. VI. 1707. g.) is-
taknuo se u Rimu, gdje je 1695. postao liječnik pape Ino-
centa XII (Pignatellija), a 1700. godine pape Klementa XI 
(Albanija) . Od 1696. godine bio je profesor na rimskom 
sveučilištu Sapienza. IZ Lyonsko izdanje njegova djela Op-
era omnia medico-practica et ana tomica (Lugduni, 1704. g.) 
sadržava i autorov portret. Bakrorez je izradio C. Duflos iz 
Pariza prema crtežu Carla Maratte, kako je i upisano u dnu 
prikaza. 13 Na portretu je prikazano liječnikovo poprsje uo-
kvireno kružnim lovor-vijencem, oko kojega se opliću dvije 
zmije. U vrhu vijenca prikazano je sunce, a u dnu iz vatre i 
plamena uzlijeće ptica feniks: riječ je o amblemima i sim-
bolima koji se povezuju s medicinom, ljekarništvom i li-
ječničkim zvanjem. Posebno je zanimljiv natpis ispod por-
treta: Carolus Maratta inv. de/in. et Autori amico D.D.D. Ro-
mae 1704. u kojemu se navodi ne samo da je portret nacrtao 
Carlo Maratta nego da ga dariva i posvećuje Bagliviju, svom 
prijatelju u Rimu 1704. godine. Prijateljstvo slikara i liječ­
nika posve je prirodno: obojica su se kretali u uglednom 
rimskom društvu papina dvora, plemstva i obrazovanih eli-
ta. No, svakako je intrigantno da su se ta dva Dalmatinca, 
više nego skromna podrijetla, našli ovjenčani uspjehom us-
red Rima početkom 18. stoljeća. Možda ih je zajedničko 
podrijetlo iz Dalmacije dodatno zbližilo. Uz to, trebalo bi 
istražiti nije li možda Maratta izradio Baglivijev portret u 
ulju koji se čuva u nekom povijesnom prostoru u kojemu 
je taj liječnik djelovao. 
Gotovo sva djela koja se u Dubrovniku povezuju s Car-
lom Marattom čuvaju se u Isusovačkom samostanu. I Gjuro 
Baglivi učio je kod isusovaca, gdje je pohodio humanistički 
tečaj Ardelija Della Belle. Među isusovcima su se o njemu 
posebno skrbili Rafo Tudizić i Miho Mondegai, koji su ga i 
poslali u Lecce (Apulija) na nauk kod liječnika Pietra Angela 
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Smrt sv. Franje Ksaverskoga, Dubrovnik, crkva sv. Ignacija I Death of St. Francis Xavier, Dubrovnik, St. Ignazio 
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C. Maratta - C. Duflos, Portret Đure Baglivija, bakrorez, 1704. godina I C. Maratta 
- C. Dufflos, Portrait of Đuro Baglivi, engrav ing, 1704 
Baglivija, pO kojemu će taj siroti dubrovački dječak dobiti 
i ime zamjenivši izvorno Armeno koje je označavalo zemlju 
iz koje se doselio njegov djed. Veze Dubrovnika i Rima bile 
su višestruke i odlučujuće, osobito nakon potresa 1667. go-
dine, kada je upravo zahvaljujući Vatikanu razoreni grad 
bio obnovljen. Iz njega su stizali ne samo arhitekti, među 
kojima i projekt za crkvu sv. Ignacija koji se smatra djelom 
Andrea Pozza, nego i određeni broj slika za stare, obnovljene 
ili novosagrađene crkve. 
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Painter Carlo Maratta - His Dalmatian Origin as Reflected in Dubrovnik 
The author has presented new evidence about the well-known painter Carlo Maratta (1625-
Rome, 1713). He has concluded, based on the information in Giovanni Pietro Bellori's book 
Vita dei pittori, seu/tori e arehietetti moderni, and the archival materials in Camerano, that 
Maratta's ancestors, flying the Turks, moved to the Marche from Dalmatia. Thus he can be 
placed within the group of Dalmatian/Croatian artists, the Schiavoni, who, having left their 
motherland, worked in the more propitious West. 
One can link with Maratta a group of paintings in the Jesuits church and monastery of St. 
Ignazio in Dubrovnik. The works indicate ties of Dubrovnik art patrons with Rome, and the 
popularity of Maratta's art. The author has especially singled out the portrait of the well-
known physician, Đuro Baglivi (Dubrovnik, 1668 - Rome, 1707), by his friend, Carlo Maratta. 
